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Fouille préventive d’urgence (1991)
Bernard Marchand
NOTE DE L’ÉDITEUR
Marchand B. 1992 : Saint-Germain-L’Espinasse (Loire) Chamarande, rapport.
1 À la suite du ramassage, après labour, d’une hache polie en roche verte de dimension
importante et d’une conservation remarquable,  une prospection minutieuse et deux
sondages ont été effectués. Aucun gisement n’a pu être localisé.
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Fig. 1 – Hache polie
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